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Уважаемые коллеги!
С наступлением 2021 года открываем новый том 
нашего издания. В 1-м квартале свои юбилеи встрети-
ли наши знаменитые хирурги: академики РАН Амиран 
Шотаевич Ревишвили и Игорь Иванович Затевахин, 
член-корреспондент РАН Алексей Васильевич Шабунин. 
Желаю нашим дорогим друзьям здоровья и много 
энергии для претворения в жизнь их новых уникаль-
ных идей и эффективных планов!
К сожалению, в этом году нам не удалось избе-
жать потерь. На 85-м году из жизни ушла легенда и 
целая эпоха реанимационной службы НИИ скорой 
помощи им. Н.В. Склифосовского, обладатель медали 
С.С. Юдина «За заслуги в неотложной медицине» про-
фессор Валентина Ивановна Картавенко.
Этот год юбилейный для общества и журнала — им 
исполняется 10 лет. В этом году отмечается 185-летие со 
дня рождения Николая Васильевича Склифосовского, 
чье имя носит наше издание.
За прошедшие 10 лет журнал прошел сложный 
путь: от небольшого портфеля журнала, недостаточ-
ного финансирования до определенных успехов. Так, 
в 2015 году журнал был одобрен Высшей аттестацион-
ной комиссией для публикации материалов диссерта-
ций, а в 2018 году получил международное признание 
и был включен в базу данных Scopus. Уверенно растет 
доверие к журналу и его положение в рейтингах науч-
ных изданий. Цель, которую мы сейчас перед собой 
ставим, — это переход в более высокие квартили баз 
данных.
Хотел бы выразить свою признательность нашим 
авторам, именно они определяют ценность и актуаль-
ность нашего контента.
Я благодарю наших членов редколлегии и рецензен-
тов, которые много времени уделяют нашему журналу, 
работе над его улучшением и тщательной экспертизе 
статей. В этом году особенно хотелось бы отметить 
работу профессоров Александра Георгиевича Лебедева 
(Москва) и Николая Владимировича Островского 
(Саратов), которые за прошедший год представили в 
редакцию наибольшее число качественных отзывов.
В 2020 году нами были введены две рубрики «Новое 
о COVID-19» и «Предварительные результаты», и та и 
другая получили свое развитие и, я думаю, еще надолго 
останутся вместе с нами.
В декабре 2021 года исполнится 10 лет учредителю 
нашего издания — Межрегиональной общественной 
организации «Научно-практическое общество вра-
чей неотложной медицины». Все эти годы общество 
постоянно расширялось, открывало новые отделения, 
регулярно проводило научные и научно-практические 
мероприятия, занималось просветительской и изда-
тельской деятельностью. В честь этого первого юби-
лейного события в октябре планируется проведение 
5-го съезда врачей неотложной медицины «Вызовы 
современности и неотложная медицина». Мероприятие 
проводится под эгидой Минздрава и, я надеюсь, оно 
найдет большой отклик у наших коллег и читателей. 
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К этому моменту в свет выйдет выпуск № 3, и мы 
будем рады в этом номере увидеть профильные собы-
тию материалы.
В отношении же текущего выпуска я бы отме-
тил следующее: в этом номере меньше, чем обыч-
но Оригинальных статей, бóльшая часть поданных 
в этом статусе работ пополнила другие рубрики: 
«Предварительные результаты», «Практика неотлож-
ной медицинской помощи», «В помощь практикующему 
врачу». Считаю эти материалы также очень важными и 
достойными внимания читателя.
Из публикуемых материалов я бы хотел выделить, 
прежде всего, большое многоцентровое исследование 
из трех регионов Российской Федерации, посвящен-
ное сравнению эффективности и безопасности экс-
тренной каротидной эндартерэктомии и экстренной 
каротидной ангиопластики со стентированием в ост-
рейшем периоде ишемического инсульта.
Считаю, что статья из НИИ СП им. Н.В. Скли-
фосовского о новом подходе к описанию и норми-
рованию лечебно-диагностических процессов носит 
безусловно приоритетный характер. Уверен, что 
доступность и универсальность предлагаемых автора-
ми подходов оценят коллеги, и такой принцип работы 
получит еще более широкое признание. 
Из обзорных работ я отметил бы статьи по невро-
логии и клинической токсикологии: полнота и глубина 
проанализированных авторами источников внушает 
доверие и делает очень убедительными сделанные в 
этих работах выводы.
В этом номере возобновлена рубрика «Дискуссия». 
Клиническое наблюдение из Волгограда о спонтанном 
пневмоперитонеуме, размещенное в этом разделе, 
вызвало неоднозначную реакцию членов редакцион-
ной коллегии, и было принято решение опубликовать 
обе точки зрения. Было бы особенно интересно полу-
чить и ваши отзывы, дорогие читатели, на то, какая из 
представленных точек зрения оказалась вам ближе.
С уважением,
главный редактор 
журнала им. Н.В. Склифосовского
«Неотложная медицинская помощь»,
президент ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
Департамента здравоохранения г. Москвы»
академик РАН, профессор    М.Ш. Хубутия
